











然而 , 集团公司作为单一的经济主体 , 内部租赁
不论采用何种具体形式 , 其实质都是企业内部资产
的调拨 、转移 , 不会引起整个集团资产 、负债和所有







法” 。在经营租赁情况下 , 出租方继续对租出资产计
提折旧 , 并定期记录租赁收入;承租方则定期确认租
赁费用 。因此 , 在编制合并报表时 , 应消除集团内部
实际上并未实现的租赁收入和费用 , 以及相关的应






















的 。它是建立在合法 、合理基础上 , 以企业最佳经济
效益为其出发点和归宿的 , 是用定量指标来具体规
范和约束企业经济业务的合法与合理 。合法 、合理和
经济效益的有机结合 , 使会计监督不仅有法可依 , 有
据可凭 ,而且还有量可查 。
定量化会计监督使得会计监督内容具体化 、明
确化 , 有一个界定的标准和衡量的尺度 , 具有较强的
可操作性 。定量化会计监督的另一个优点是企业所
有的量化财务收支指标都是通过全体员工充分讨





的约束力 。同时 ,指标公开、透明度强 ,全体员工心中
都有一杆秤 ,可充分调动职工当家理财的积极性 。这





















































































的应付利息)和相关的利息收入 、利息费用 , 对租赁
资产也要重新归类 。现举例说明 。
P 公司在 1996年 1月 1日购买了一台价值为
58 , 510元的设备 ,立即将它租给子公司 S使用 ,期限
三年 ,每年年初支付租金 20 , 000元 ,租赁期满时 S
公司有价格为 10 , 000元的廉价购买权 , S公司预计
将来会行使该权利 。此设备预计可使用 5年 ,用直线
法计提折旧 。租赁契约的内含利率为 16%。S 公司融
资租赁负债的摊销和利息费用的计算如下表所示:

























(2)抵消 S公司记录对 P 公司的负债 (融资租













等 , 合并净收益并未发生变化 , 因而无调整利润分配
表的必要 。另外 ,租金中有时含有部分合同执行成本
(应由承租方负担却由出租方支付的财产税 、保险费







沿用上例 , 假设 P 公司出租给 S 公司的设备是
自行制造的 , 自制成本为 49 , 510元 , 设备公平市价









































的一部分分割出去 , 成立全资子公司独立经营 。(2)
采取投资方式 , 以有形资产和无形资产向紧密层企
业投资入股 , 并达到一定的控股额 , 建立起母子公司





































额(9 , 000元)一并抵消 ,同时冲回因此而每年多计提
的折旧费 1 , 800元(9 , 000÷5)。合并程序应在直接
融资租赁合并程序基础上 ,每年相应增加如下程序:




(2)冲减 1 , 800元的折旧费:
借:累计折旧
贷:折旧费(S)





(2)冲减 1 , 800元的折旧费:
借:累计折旧
贷:折旧费(S)
1998年增加的程序与 1997年类似 ,从略 。
(作者单位:厦门大学会计系)
